





























































CITI(Collaborative Institutional Training 















































































































・原稿提出時に、「CITI JAPAN の e-learning 修了
証のコピー」（これまで、修了証のコピーを提出
された方を除きます）と「投稿チェックリスト」
をご提出ください。
・注記及び引用文献は、本文の最後にまとめて記載
してください。
制定・施行　平成15年５月20日
改正　平成16年６月15日
改正　平成21年６月25日
改正　平成24年12月14日
改正　平成25年６月17日
改正　平成26年６月17日
改正　平成27年６月１日
改正　平成28年４月16日
改正　平成29年５月29日
改正　平成30年５月25日
改正　　2019年９月 3日
